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ABSTRAK
Berkembangnya zaman, teknologi perangkat keras komputer semakin maju. Hanya dalam hitungan tahun
saja teknologi komputer sudah tumbuh demikian pesat, ditandai dengan munculnya teknologi-teknologi
terbaru yang menawarkan fitur-fitur canggih sehingga seakan-akan  tidak ada jarak lagi antara tempat satu
dengan yang lainya. Perkembangan ini memungkinkan diterapkanya berbagai aplikasi-aplikasi  yang tidak
mungkin sebelumnya. Dengan ditunjang perkembangan teknik-teknik perangkat lunak maka pembuatan
program aplikasi menjadi lebih mudah dan cepat.Bengkel Perkasa Motor Semarang adalah perusahaan milik
perorangan yang bergerak dalam bidang penjualan sper part dan pelayanan servis. Selama ini Bengkel
Perkasa Motor Semarang memang telah memiliki sistem persediaan spare part,namun sistem pengelolaan
datanya masih menggunakan arsip atau buku. Akan tetapi dengan cara tersebut  masih banyak
kekurangannya  ,diantaranya pihak gudang tidak mengetahui dengan cepat  dan akurat yang ada digudang,
disamping itu juga terjadi kesalahan-kesalahan informasi yang diterima.
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ABSTRACT
In Development of the times, technology  more advanced computer  hardware. In just a matter of years
computer  technology has grown so rapidly, characterized by the emergence of new technologies that offer
advanced features so as if there is no longer the distance between places with each other.  This development
allows  diterapkanya variety of  applications not previously possible.  With the development of  techniques
supported software is an application programming easier and faster.Perkasa Motor Semarang garage is
privately owned company engaged in the sale of service parts and service Sper. During this workshop
Perkasa Motor Semarang is already having spare part inventory system, but its data management systems
still use archives or books. However, in this way are still many shortcomings, of which the warehouse did not
know to quickly and accurately the existing barn, as it also happens the mistakes of information received.
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